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Объем дипломной работы составляет 59 страниц. Работа содержит 11 
рисунков, 1 таблицу. При написании дипломной работы использовано 
источника.  
      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, КАПИТАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ТЕКУЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, 
ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВНЕШНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ 
Государственный долг является неотъемлемой частью большинства 
финансовых систем государств мира. Мировая практика свидетельствует о 
широком использовании государством заемной политики для 
финансирования расходов бюджета, государственный долг 
- это нормальное явление в финансовом хозяйстве каждого цивилизованного 
государства. 
Целью дипломной работы является исследование сущности 
государственного долга и проанализировать методы по его регулированию. 
Объектом исследования является государственный долг Республики 
Беларусь. 
Предметом исследования является сущность, структура, роль и 
значение государственного долга, пути и методы управления 
государственным долгом. 















         The volume of the thesis is 59 pages. The work contains 11 drawing, 1 
table. When writing a thesis used source. 
PUBLIC DEBT, CAPITAL PUBLIC DEBT, CURRENNT PUBLIC DEBT, 
DOMESTIC PUBLIC DEBT, EXTERNAL PUBLIC DEBT, MANAGING 
SOVEREIGN DEBT 
Public debt is an essential part of most financial systems of the world. World 
practice shows extensive use of the state policy of borrowing to finance the budget, 
the national debt - it is a normal phenomenon in the financial sector of every 
civilized state. 
The aim of the thesis is to study the nature of the national debt and to 
analyze the methods of its regulation. 
The object of study is the public debt of the Republic of Belarus. 
The subject of the study is the essence of the structure, the role and 
importance of public debt, ways and methods of public debt management. 



















               Аб'ём дыпломнай працы складае 59 старонак. Праца змяшчае 
11 малюнак, 1 табліцу. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 
крыніцы. 
             ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, КАПІТАЛЬНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, 
БЯГУЧЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, УНУТРАНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ ЗНЕШНІ 
ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, КІРАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНЫМ ДОЎГАМ 
Дзяржаўны доўг з'яўляецца неад'емнай часткай большасці фінансавых 
сістэм дзяржаў свету. Сусветная практыка сведчыць аб шырокім 
выкарыстанні дзяржавай пазыковай палітыкі для фінансавання расходаў 
бюджэту, дзяржаўны доўг - гэта нармальная з'ява ў фінансавым гаспадарцы 
кожнага цывілізаванай дзяржавы. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне сутнасці 
дзяржаўнага доўгу і прааналізаваць метады па яго рэгуляванні. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзяржаўны доўг Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання з'яўляецца сутнасць, структура, ролю і 
значэнне дзяржаўнага доўгу, шляхі і метады кіравання дзяржаўным 
абавязкам. 
          Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, 
заключэння і прыкладанняў. 
 
 
 
